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生 涯 学 習 概 論 2 生涯学習概論 2 1    
1 0 科目 
2 2 単位 
必 修 
博 物 館 概 論 2 博物館概論 2  2   
博 物 館 経 営 論 2 博物館経営論 2   3 4 
博 物 館 資 料 論 2 博物館資料論 2   3 4 
博 物 館 資 料 保 存 論 2 博物館資料保存論 2   3 4 
博 物 館 展 示 論 2 博物館展示論 2  2 3 4 
博 物 館 教 育 論 2 博物館教育論 2  2 3 4 
博物館情報・メディア論  2 
博物館情報学 2   3 4 
マルチメディア論 2  2   








アーカイブズ学 2   3 4 
2 科 目 
4 単 位 
以 上 
選 択 
映像メディア論 2   3 4 
音響メディア論 2   3 4 
データベース設計論 2   3 4 
ネットワーク構築論 2   3 4 
デジタル・アーカイブズ論 2   3 4 
Ⅱ
群 人文・自然科学系科目 
歴史資料論 2   3 4 
4 単 位 
以 上 
選 択 
都市と文化施設 2  2   
文化人類学Ⅰ 2 1 2   
文化人類学Ⅱ 2 1 2   
歴史学Ⅰ 2 1 2   
歴史学Ⅱ 2 1 2   
環境生物学Ⅰ 2 1 2   
環境生物学Ⅱ 2 1 2   
生命の科学Ⅰ 2 1 2   
生命の科学Ⅱ 2 1 2   
現代自然科学Ⅰ 2 1 2   
現代自然科学Ⅱ 2 1 2   
地球科学 2 1 2   
法史学Ⅰ 2  2 3  
経済史Ⅰ 2 1    
経済史Ⅱ 2 1    
日本文化論Ⅰ 2  2   
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区
分 
博物館法施行規則に よ っ て 
定 め ら れ て い る 科 目 等 









生 涯 学 習 概 論 2 生涯学習論 2  2   
1 0 科目 
2 0 単位 
必 修 
博 物 館 概 論 2 博物館概論 2 1    
博 物 館 経 営 論 2 博物館経営論 2  2   
博 物 館 資 料 論 2 博物館資料論 2  2   
博 物 館 資 料 保 存 論 2 博物館資料保存論 2   3 4 
博 物 館 展 示 論 2 博物館展示論 2  2   
博 物 館 教 育 論 2 博物館教育論 2  2   
博 物 館 情 報 ・ メデ ィ ア論 2 博物館情報・メディア論 2   3 4 
博 物 館 実 習 3 
博物館実習Ⅰ 2    4 






マルチメディア論 2  2   
8 単 位 
以 上 
選 択 
アーカイブズ学    3 4 
映像メディア論 2   3 4 
音響メディア論 2  2   
データベース設計論 2   3 4 
ネットワーク構築論 2   3 4 
デジタル・アーカイブズ論 2   3 4 
人文・自然科学系科目 
歴史資料論 2   3 4 
都市と文化施設 2  2   
文化人類学Ⅰ 2 1 2   
文化人類学Ⅱ 2 1 2   
歴史学Ⅰ 2 1 2   
歴史学Ⅱ 2 1 2   
環境生物学Ⅰ 2 1 2   
環境生物学Ⅱ 2 1 2   
生命の科学Ⅰ 2 1 2   
生命の科学Ⅱ 2 1 2   
現代自然科学Ⅰ 2 1 2   
現代自然科学Ⅱ 2 1 2   
地球科学 2 1 2   
法史学 2  2 3  
経済史Ⅰ 2 1    
経済史Ⅱ 2 1    
日本文化論Ⅰ 2  2   
日本文化論Ⅱ 2  2   
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No． 所在 館種 2015年度実習協力館 実習人数
1 埼玉 歴史 毛呂山町歴史民俗資料館 1
2 東京 歴史 古代オリエント博物館 1
3 山梨 歴史 山梨県立科学館 1
4 埼玉 理工 さいたま市青少年宇宙科学館 2
No． 所在 館種 2016年度実習協力館 実習人数
1 埼玉 総合 埼玉県立川の博物館 1
2 埼玉 総合 入間市博物館ALIT 1
3 埼玉 郷土 飯能市郷土館 2
4 東京 郷土 江戸川区郷土資料室 1
【２０１７年度】
No． 所在 館種 2017年度実習協力館 実習人数
1 東京 歴史 古代オリエント博物館 2
2 東京 歴史 一般財団法人　家具の博物館 1
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኱ஂಖ ᜏ἞     ᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔ࡢά⏝ 
ࠓ㠀ᖖ໅ㅮᖌࠔ 
 
>ᩍဨྡ@        >ᢸᙜ⛉┠@
ᮡᒣ  ᝋᏊ     Ꮫᰯ⤒Ⴀ࡜Ꮫᰯᅗ᭩㤋㸭Ꮫ⩦ᣦᑟ࡜Ꮫᰯᅗ᭩㤋㸭 
Ꮫᰯᅗ᭩㤋࣓ࢹ࢕࢔ࡢᵓᡂ 






>ᩍဨྡ@        >ᢸᙜ⛉┠@
ఀ⸨  㞞㐨     ⎔ቃ⏕≀ᏛϨ㸭⎔ቃ⏕≀Ꮫϩ㸭⏕࿨ࡢ⛉ᏛϨ㸭⏕࿨ࡢ⛉Ꮫϩ  
஭ୖ  ஂኈ     ṔྐᏛϨ㸭ṔྐᏛϩ   
௒ᮧ  ᗤ୍     ᫎീ࣓ࢹ࢕࢔ㄽ㸭࣓ࢹ࢕࢔♫఍Ꮫ 
ᾏ⪁⃝ ㇏      ṔྐᏛϩ 
኱ஂಖ ༤ᶞ 㡢㡪࣓ࢹ࢕࢔ㄽ 
኱᳃  ୍ᏹ     ⤒῭ྐϨ㸭⤒῭ྐϩ 
ᒸ⏣  ᏳⱁᏊ    ᪥ᮏᩥ໬ㄽϨ 
㯮⏣  ᇶᶞ     ṔྐᏛϨ㸭ṔྐᏛϩ 
ᑎᔱ  ⚽⨾     ࣐ࣝࢳ࣓ࢹ࢕࢔ㄽ㸭ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᵓ⠏ㄽ 
ᮭ   ṇᩥ     ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫタィㄽ 
ಙᒸ  ዉ⏕     ᩥ໬ே㢮ᏛϨ㸭ᩥ໬ே㢮Ꮫϩ 
㔝ᮧ  ṇᘯ     ༤≀㤋ᴫㄽ㸭༤≀㤋㈨ᩱㄽ㸭༤≀㤋㈨ᩱಖᏑㄽ㸭༤≀㤋᝟ሗᏛ㸭 
༤≀㤋ᐇ⩦㸭ࢹࢪࢱ࣭ࣝ࢔࣮࢝࢖ࣈࢬㄽ㸭ᆅ⌫⛉Ꮫ 
ቑ⏣  ⌔Ꮚ ṔྐᏛϨ 
ᮧ㉺  ୍ဴ     ༤≀㤋ᐇ⩦ 





>ᩍဨྡ@        >ᢸᙜ⛉┠@
ᯞᕝ  ᫂ᩗ     ༤≀㤋⤒Ⴀㄽ 
Ἑ㔝  ๛ᙪ     Ṕྐ㈨ᩱㄽ 
㏆⸨  ┿ྖ     ⏕ᾭᏛ⩦ᴫㄽ 
㔝ᮌ  㐨グ     ༤≀㤋ᒎ♧ㄽ㸭㒔ᕷ࡜ᩥ໬᪋タ 
⩚⏣  Ṋᮁ     ༤≀㤋ᩍ⫱ㄽ 
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